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1. Специфіка соціально-психологічної ситуації батьків осіб з обмеженими можливостями полягає в тому, що вона має ознаки екстремальності, екзистенціальності та маргинальності. 
Екстремальні ситуації характеризуються обмеженнями в часі, відсутністю напрацьованих рішень, важкодоступністю або   відсутністю засобів, невизначеністю в ідентифікації причин і прогнозі наслідків, побудовою самої моделі ситуації з різною мірою адекватності, яка утрудняє вибір дії.
Однак в даному випадку ми маємо справу з особливою екстремальністю. Якщо більшість екстремальних ситуацій або обставин, як правило, мають досить обмежені часові рамки (зазвичай, ніж сильніший стрес, тим менше його тривалість), характеризуючись відносною швидкоплинністю, то  екстремальна ситуація  батьків дітей-інвалідів в часі взагалі не обмежена. Вона може співпадати з усім їх життям, ототожнюючись з ним і навіть виходячи за її межі, оскільки батьки дітей-інвалідів не можуть абстрагуватися від думок про те, що станеться з їх дітьми, якщо ті залишаться   без батьківської турботи. Тобто, йдеться про ситуацію постійної экстремальности і перманентного стресу. Як вважає     Л.М. Шипі цина).Л.М. Шипіцина, усі обстежувані жінки вважають свою сім'ю незвичайною, "особливою", віддаленою від повсякденних проблем.
Соціально-психологічна ситуація батьків дітей-інвалідів є екзистенціальною, "межовою", оскільки зачіпає сенсотворчі рівні особистості  і ставить перед людиною завдання, які вимагають від неї переоцінку цінностей і модифікацію самої особистості. 
    На користь маргінальності ситуації батьків дітей-інвалідів свідчать такі ознаки: відчуженість по відношенню до навколишнього світу; структурний розпад переживання часу; загальні особливості соціально-психологічного плану (стан непевності, коливання між агресивністю і пригніченістю; наявність екстремізму (у ідеології), спроможності бути об'єктом маніпулювання ( у поведінці); нестійкість, схильність до впливу не розуму, а спонукань і настроїв (у психології) тощо).
   2. Під впливом багатьох несприятливих соціально-психологічних чинників  у батьків дітей з особливими потребами формуються такі особистісні  якості, які виділяють їх із загального ряду, роблять відхилення в їх поведінці явними, створюють специфіку їх бачення і оцінки навколишньої дійсності (Л.М. Шипіцина).
   Основні проблеми, які виникають у батьків дітей з особливими потребами: зниження в матері рівня соціальної і психологічної компетентності і невміння правильно вести себе в напружених, складних ситуаціях, труднощі соціальної адаптації; самозвинувачення (жінка бачить себе джерелом усіх лих, при цьому посилюється самокритика, зростає почуття незадоволеності собою); формування негативного світовідчуття,  перевага негативних емоцій;  звужена вибірковість контактів: жінки тримаються замкнуто, відчужено,  прагнуть спілкуватися з близькими за  ціннісними орієнтаціями людьми; труднощі в міжособистісних контактах, напруженість взаємин з близькими людьми; високий рівень егоцентризму тощо.
 3. Існує три етапи пристосування особи до нових несприятливих умов: етап потрапляння в нове середовище, етап вимушеної адаптації, етап виходу.	 Етап потрапляння в нове середовище характеризується перевагою анаболічних тенденцій, підвищенням рівню ергонапруженості, зниженням соціальної і психологічної компетентності, виникненням тривожно-депресивного  настрою. На цьому етапі формуються особистісні риси, які стають умовами неврозу, страждає сфера саморегуляції, зростає внутрішня конфліктність. 
           На другому етапі в процесі формування компенсаторної захисної поведінки загострюються конституційно задані властивості, виробляються певні особистісні утворення. 
     На останньому етапі відбувається вибір людиною життєвого шляху: деструктивного, низькоадаптивного або            конструктивного. При виборі останнього йде активний пошук і використання резервів психіки, сфери саморегуляції.
     Соціально-психологічна робота з даною категорією дорослих, на нашу думку,  має враховувати специфіку кожного із згаданих вище етапів.
 4. Отже, батькам, а особливо матерям дітей-інвалідів, необхідна психологічна допомога і допомога ця, насамперед, в усвідомленні матір'ю і прийнятті ситуації своєї дитини. Їй необхідно допомогти розширити обрії своєї життєдіяльності. Жити, по можливості, повноцінним життям, уміти переключатися на інші, значні для неї інтереси. Тоді їй легше буде допомогти й у вихованні своєї дитини.
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